



Σ τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008 προστέθηκαν οι καταστροφές που σημειώθηκαν σε βι­
βλιοθήκες της χώρας. Πιο συγκεκριμένα η κα­
ταστροφική μανία δεν άφησε ανεπηρέαστες 
τις κοιτίδες της πνευματικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς με σοβαρές και ανεπανόρθω­
τες καταστροφές στις παρακάτω βιβλιοθή­
κες: 
- Η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθη­
νών, η οποία υπέστη ανυπολόγιστες ζημίες 
σε ανεκτίμητης αξίας πνευματικό πλούτο. 
- Η Βιβλιοθήκη του Οικονομικού της Νο­
μικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ­
σαλονίκης, η οποία κάηκε ολοσχερώς. 
- Η Βιβλιοθήκη της Αρχιτεκτονικής του Αρι­
στοτέλειου Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης, η 
οποία υπέστη διάρρηξη. 
Μέσα από την καταστροφή των βιβλιο­
θηκών, οι οποίες συνιστούν κυψέλες επώα­
σης των ουσιαστικών μορφωτικών ανησυχιών 
του πολίτη και αποτελούν σύμβολο της γνώ­
σης, της επιστήμης, της ελευθερίας και της 
σκέψης, ο πολιτισμός μας έχει πληγεί ανε­
πανόρθωτα. 
Μια βιβλιοθήκη διαφυλάττει τη συλλογι­
κή μνήμη και αποτελεί το θησαυροφυλάκιο 
της γνώσης και της ιστορικής μνήμης ενός 
λαού. Αστό το σημαντικό και πολύπλευρο ρό­
λο είναι χρέος όλων να τον συνειδητοποι­
ήσουμε, ώστε να διαφυλάξουμε αυτούς τους 
χώρους μακριά από κάθε μορφή καταστρο­
φικής μανίας. 
Είναι κρίμα και άδικο συνάμα «να καίμε 
ό,τι δεν καταλαβαίνουμε ή να παρακολου­
θούμε με απάθεια να καίγεται». 
Η ΕΕΒΕΠ καλεί την ελληνική πολιτεία να 
προχωρήσει στην άμεση αποκατάσταση των 
ζημιών των παραπάνω βιβλιοθηκών και θέλει 
να ευχαριστήσει τους βιβλιοθηκονόμους που 
με αυτοθυσία και με κίνδυνο της ζωής τους 
περιφρούρησαν τις βιβλιοθήκες, αποτρέ­
ποντας περαιτέρω καταστροφές. 
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